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процесса технико-технологического переоснащения производства; 
внедрение системы страхования посевов от неблагоприятных погод-
ных условий и стихийных бедствий; создание прогрессивного регио-
нального инвестиционного законодательства и системы микрокреди-
тования предприятий отрасли растениеводства; освоение современных 
кредитно-инвестиционных механизмов (лизинга, франчайзинга, вен-
чурного инвестирования) стимулирование развития аграрной науки. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
НА ПРИМЕРЕ ОАО «МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
 
«МАЗ» – это брэнд, завоевавший признание своей продукции не 
только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. ОАО «Минский ав-
томобильный завод» Под маркой «МАЗ» с конвейера завода сходят 
седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку раз-
личного спецоборудования. Всего боле 500 моделей и модификаций. 
Продукция Минского автомобильного завода – это техника, соответ-
ствующая экологическим стандартам Евро-3, Евро-4, Евро-5.  
Перед предприятием в целом стоит цель – получение максималь-
ной прибыли от своей деятельности, удовлетворение потребностей в 
продукции технического назначения, а также реализация экономиче-
ских и социальных интересов работников и государства. 
Для осуществления своей деятельности предприятия должны 
иметь необходимые средства производства и материальные условия, 
являющиеся важнейшим элементом и определяющие развитие произ-
водительных сил. Средства производства делятся на средства труда и 
предметы труда. В рыночной экономике эти две составляющие вы-
ступают в форме производственных средств, обеспечивающих непре-
рывный процесс как производства, так и сбыта продукции, а также 
развитие социальной сферы. 
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В большинстве организаций основной капитал занимает 50 % 
всего имущества. Следовательно, основные производственные и 
непроизводственные средства, состоящие из зданий, сооружений, 
машин, оборудования и других средств труда, являются основой 
деятельности предприятия. 
Одним из важнейших факторов повышения эффективности 
производства на промышленных предприятиях является обеспе-
ченность их основными средствами в необходимом количестве и 
ассортименте и более полное их использование. 
Основные средства предприятия представляют собой совокуп-
ность материально-вещественных ценностей, используемых в качест-
ве средств труда и действующих в натуральной форме в течение дли-
тельного времени как в сфере материального производства, так и в 
непроизводственной сфере. От эффективного использования основ-
ных средств зависит его финансовое состояние, конкурентоспособ-
ность. Рациональный состав средств, их эффективное использование 
влияет на технический уровень, качество, надежность продукции. 
Кроме производственных, к основным средствам относятся непроиз-
водственные основные средства, которые находятся на балансе пред-
приятия, жилые здания, поликлиники, детские учреждения и др. объ-
екты, предназначенные для удовлетворения личных и культурно-
бытовых потребностей работников. Внешне они сходны с первыми: 
долговечны, постепенно изнашиваются и требуют возмещения. Одна-
ко в отличие от производственных средств они не участвуют в про-
цессе производства и не переносят своей стоимости на продукт. 
Основные производственные средства – это производственные 
средства, участвующие в процессе производства длительное время, 
сохраняя при этом свою натуральную форму, их стоимость перено-
сится на готовую продукцию постепенно, частями, по мере использо-
вания. Для осуществления своей деятельности промышленные пред-
приятия должны иметь необходимые средства труда и материальные 
условия. Они являются важнейшим элементом производительных сил 
и определяют их развитие. Основные средства предприятия представ-
ляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, дей-
ствующих в натуральной форме в течение длительного времени как в 
сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере. 
Что касается показателей эффективности использования основ-
ных средств, то их можно поделить на две группы: 
1) показывает состояние основных фондов; 
2) показывает эффективность использования основных фондов. 
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Таблица 1 – Показатели обеспеченности ОАО «МАЗ» основными средствами 
за 2019–2020 гг. 
2020 г. к 2019 г. Показатель 2019 г. 2020 г. % +/– 
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 584733 592750 101,4 8017 
Фондовооруженность, тыс. руб. на 
1 чел. 40,62 40,55 99,8 -0,07 
Уровень обеспеченности основны-
ми средствами, % 50,87 50,9 100,1 0,03 
Примечание – Источник: собственная разработка  
Анализ данных, представленных в таблице 1 позволяет сделать 
вывод о снижении фондовооруженности за период 2019–2020 гг. на 
0,07 тыс. руб. Уровень обеспеченности основными средствами за два 
последних года повысился на 0,03 п. п. и составил в 2019 г. 50,9 %. 
Оценка эффективности использования основных средств имеет 
большое значение в практике управления активами организации.  
Эффективность использования основных средств определяется с помо-
щью системы показателей, подразделяемых на обобщающие и частные. 
Первые характеризуют эффективность использования всей совокупно-
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
разработки в рамках отдельно взятой организации собственной моде-
ли повышения инвестиционной привлекательности с учетом факто-
ров, способных объективно воздействовать на положительные и 
